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Presentación 
Otro nuevo curso que empieza: todo un mundo por descubrir... 
Nuevos profesores, nuevos compañeros y compañeras, nuevos proyectos 
y una nueva agenda escolar que te acompañara todo el curso, y que podras 
llenar con tus tareas escolares, tus planes, tus citas, tus sueños. 
Cada mes encontraras un tema distinto relacionado con asuntos tan 
importantes y tan actuales como el medio ambiente, la salud, el consumo 
responsable, la tolerancia, la igualdad de oportunidades y la educación. 
Materias en las que, con sus acciones diarias, toda la Comunidad Escolar 
tiene mucho que aportar. Míralas con atención: a veces te enseñaran cosas, 
otras, te haran pensar, y no sólo a través de los textos. 
Espero que esta agenda sea una buena herramienta para organizar vuestras 
tareas diarias. Confío en que ademas sea sugerente y motivadora. 
Un nuevo curso empieza; todo esta por escribir en las paginas que siguen. 
Os deseo un año rico en vivencias y que vuestro esfuerzo diario se vea 
recompensado con el éxito al final del curso. 
Juan Vicente Herrera Campo 
Presidente de la Junta de Casti l la y León 




























Inicio de curso 
l u y e s e E i m i B lumnos de 
educación primaria y educación 
secundaria obligatoria 
escolar izados en centros de 
educación primaria. 
H I B l u m n o s de 
educación secundaria. 
Fin de curso 
a lumnos de 
educación primaria y educación 
secundaria obligatoria 
escolar izados en centros de 
educación primaria. 
O l a l umnos de 
educación secundaria. 
| Día del Docente 
2 de noviembre 
| Vacac iones de Nav idad 
22 de diciembre al 6 de enero 
| Fiestas de C a r n a v a l ] 
4 y 5 de febrero 
Vacac iones de S e m a n a San ta 
20 al 30 de marzo 
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D 6 
L 3 L 8 L 5 L 3 L 7 
M 4 M 9 M 6 M 4 M 8 
M 5 M 10 M 7 M 5 M 9 
J 6 J 11 J 8 J 6 J 10 
V 7 V 12 V 9 V 7 V 11 
S 8 S 13 S 10 S 8 S 12 
D 9 D 14 D 11 D 9 D 13 
L 10 L 15 L 12 L 10 L 14 
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6 
Horario escolar 




Si no existiera, 
habría que 
inventarlo 
En esta nueva edición 
de la agenda escolar 
te proponemos que 
participes en un 
concurso en el que 
podras demostrar tu 
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PARTICIPANTES 
Alumnos de 5o y 6o de primaria y 1o y 2o de secundaria de los 
centros escolares de Castilla y León. 
Deberá presentarse un único trabajo por alumno. 
PLANTEAMIENTO 
Se trata de que inventes un artilugio o un aparato, o bien, 
de que propongas una idea que dé solución a algún 
problema o necesidad que previamente hayas planteado, 
que tenga relación con los siguientes temas: educación, 
medio ambiente, consumo y familia. 
QUÉ DEBES PRESENTAR 
1. un lema que resuma la idea que propones. 
2. una breve explicación describiendo: 
El problema que intenta solucionar. 
El objetivo que pretende cumplir. 
A quién va destinado y el ambito de aplicación. 
Ademas de esa breve explicación teórica, podras adjuntar: 
3. diseño de la misma con una representación gráfica 
o dibujo, pudiéndose utilizar cualquier técnica, tanto en 
color como en blanco y negro, admitiéndose tanto técnicas 
tradicionales como realizadas con ordenador. 
CÓMO, CUÁN DO Y DÓN DE PRESENTARLO 
Los trabajos se presentaran convenientemente embalados 
y no superaran el tamaño DIN A3. En el caso de realizarse 
en soporte informatico se presentaran en cederrón o 
deuvedé. Deberan identificarse con el nombre completo 
del alumno, el grupo o clase, y datos del centro escolar: 
denominación, localidad, provincia y teléfono de contacto. 
El plazo para presentar los trabajos sera del 
1 de diciembre de 2007 al 31 de enero de 2008. 
Los trabajos seran remitidos a la siguiente dirección: 
consejería de Medio Ambiente 
servicio de Educación Ambiental 
Avda. Ramón Pradera, s/n. Parcela 38 
47014 Valladolid 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se valoraran los trabajos en función de los siguientes 
criterios: 
• Originalidad de la idea propuesta. 
• Argumentos que se aducen y que justifican 
la idea presentada. 
• Solución gráfica aportada. 
LOS PREMIADOS 
Se establecen 2 categorías: 
Una para los niveles de 5o y 6o de primaria y otra para 
los niveles de 1o y 2o de educación secundaria obligatoria. 
Por cada categoría se otorgaran un primer premio y 
un accésit. 
Primer Premio: Un reproductor MP4 para el alumno y un 
lote de libros para el centro. 
Accésit: Un lote de libros para el centro escolar. 
TEN EN cuENTA QUE... 
Todos aquellos trabajos que incumplan alguna de 
las bases del concurso o no queden suficientemente 
identificados no serán calificados. 
11 
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EL INICIO 
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Hoy que estrenas esta agenda y hojeas sus paginas, veras 
que la tuya es idéntica a la de tus compañeros. Primer paso: 
anota tus datos. Ahora ya tiene nombre y si se pierde sabrá 
a quién tiene que volver. Esto es importante porque en ella tendrás 
anotadas las fechas señaladas, los exámenes, tu plan de tareas para 
la semana y todo aquello que consideras esencial. 
Sus páginas, en principio inmaculadas, pasados unos meses ya dirán 
mucho de ti. ¿Eres una persona organizada y metódica o quizá 
impulsiva y creativa? Los detalles de un viaje, un pensamiento, 
un dibujo que capta un instante para recordar o el mensaje 
que un compañero ha dejado en ella la harán especial. Merece 
la pena que te acompañe en este viaje porque dentro de diez 
meses, cuando llegue junio, el objetivo se habrá cumplido: en esta 
agenda tendrás el diario del curso vivido. 





El clima: el reto del futuro 
Durante el siglo X X la temperatura media del planeta ha 
aumentado aproximadamente 0,6o C y el nivel del mar 
ha ascendido entre 10 y 20 cm. 
Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de 
carbono, son los causantes del calentamiento global que 
nos afecta a todos. 
Reciclar, apagar luces o ahorrar agua son algunos gestos 
sencillos que ayudan a frenar el cambio climático. 
a> 
<ü 





Las lluvias y tormentas más intensas y las sequías 
prolongadas, las olas de calor y el retroceso de los glaciares son 
parte de la evidencia de que el cambio climático está ocurriendo. 
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viernes sábado 
jueves domingo 
Ademas de los efectos sobre el medio ambiente, las consecuencias 
serán económicas y sociales. Es t a r e a d e t o d o s afrontar el reto del 
cambio climático. 
17 
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lunes miércoles 
martes 
2007: año polar internacional 
Cientfficos de todo el mundo participan en la observación y estudio del Ártico 
y la Antártida. Castilla y León está apoyando las expediciones para investigar 
el efecto del calentamiento global en los glaciares polares dentro del proyecto 




GLACKMA "GLAciares, CrioKarst y Medio Ambiente". Los 
responsables del proyecto, Adolfo Eraso y Carmen Domínguez, han constatado 
que el deshielo en la Antártida se ha duplicado en los últimos 13 años. 
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lunes miércoles 
martes 
20 P 5—i Nuestros aliados: la bici y el autobús 
El coche representa el 15% de la energfa total consumida en España. Es la 
principal fuente de contaminación atmosférica y ruido en las ciudades. Si todos 
utilizamos el vehículo privado de forma mas racional, caminamos, viajamos en 
transporte público o en bicicleta, será más fácil parar el cambio climático. 
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jueves 
viernes sábado 





Al alcance de la mano 
Cuando ahorramos agua también ahorramos energía, ya que el 40% 
del agua que consumimos es agua caliente ¿Lo habías pensado alguna vez? 
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Centenario de la llegadi 
de Antonio Machado 
a Soria (1907-2007) 
¡Oh!, sí, conmigo vais, campos de Soria, 
tardes tranquilas, montes de violeta, 
alamedas del río, verde sueño 
del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía 
de la ciudad decrépita, 
me habéis llegado al alma, 
¿o acaso estabais en el fondo de ella? 
O 






W Centenario de la llegada de 
Antonio Machado a Castilla 
En los últimos días del mes de abril de 1907, el poeta sevillano Antonio 
Machado, con 32 años, llegaba a Soria para tomar posesión de su cátedra 
de francés en el instituto que ahora lleva su nombre. En esta ciudad 
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jueves 
viernes sábado 
c v domingo 
conoció a Leonor, con quien se casó, y se identificó con el 
paisaje castellano como se refleja en uno de sus libros fundamentales: 
Ca mpos de Castilla (1912). Tras unos años de estancia en la ciudad 
de Baeza (Jaén), a donde se había trasladado con el ánimo destrozado por 
la muerte prematura de su mujer, víctima de una tuberculosis, regresó a tierras 
castellanas, concretamente a Segovia, en la que fijaría su residencia hasta 1932 
27 







El Cantar de Mío Cid (1207-2007) 
Se conmemora en este año el o c t a v o c e n t e n a r i o del manuscrito 
del Cantar de Mio Cid, firmado por Per Abbat en 1207. 
JJ t 
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Este poema épico de 3.735 versos narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, 
el Cid Campeador, un héroe castellano a quien se presenta como el prototipo de 
caballero medieval: valeroso, leal, honrado, prudente y culto. 
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lunes 
í > 
V martes Día Mundial de la alimentación 
miércoles 
Día Internacional para la 
erradicación de la pobreza 
30 
Hergé, autor de Tintín (1907-1983) 
Georges Remi, más conocido como Hergé (pronunciación de sus iniciales 
invertidas en francés) fue un gran "historietista" e ilustrador belga, 
creador de Tintín, protagonista del cómic mundialmente famoso. Acompañado 




de su perro Milú y de excéntricos amigos como el capitán 
Haddock, los policías Hernández y Fernández, el profesor 
Tornasol o Bianca Castafiore, el joven periodista Tintín recorre 
el mundo y vive fantásticas aventuras. 
31 





La ópera cumple cuatrocientos años 
En 1607, en Florencia, Claudio Monteverdi estrenó 
Orfeo, considerada como la primera ópera, un 
género musical en el que se aúnan el teatro, 
la música, el canto y a veces la danza. 




Todo gira en torno a una historia, cómica o trágica, que conviene conocer de 
antemano para entenderla mejor. 
El siglo XIX fue la época dorada de la ópera, con autores italianos 
de gran talento, como Rossini, Verdi, Puccini y Donizetti, sin olvidarnos de 
maestros de otros pafses, como Mozart, Wagner, Bizzet, Berlioz... 




Antes de empezar a filmar una película, 
los cineastas prepararan el "storyboard" 
En esta plantilla, el guión aparece 
dibujado como si fuera un cómic. 
Así el director y su equipo visualizan 
las escenas que van a rodar. 
Atrévete con el "storyboard" de tu 
propio corto. ¡Te espera el Goya! 
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Calma. No te encuentras 
en el interior de una 
pirámide. Estos son 
símbolos que aparecen 
en ropa, envases, 
electrodomésticos, 
juegos. Conocer su 
significado contribuye 
a elegir mejor los 
establecimientos donde 
compramos los productos 
que adquirimos y su uso 
correcto. 
Echa un vistazo, ¿sabes 
qué significan? 
matt 





. Etiqueta energética de los electrodomésticos 
Productos nocivos 
. Producto tóxico 
. Arbitraje de consumo 
g) 
Lavado a mano 
Conservar en frfo 
Cumplimiento de la normativa europea 
c) 
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jueves 
Todos los Santos 
viernes 
Día del Docente 






Tener y consumir más no aporta mayor felicidad y calidad de vida, además de 
repercutir en la sociedad y el medio ambiente. Debemos consumir de forma 
libre, consciente y responsable para contribuirá una sociedad más justa, 
solidaria y sostenible. 
< 
fíi 
N i | 39 
i 





Antes de comprar: 
# O Analizar si el producto se ajusta a las necesidades reales y al gasto presupuestado. 
O Enjuiciar la publicidad, examinando sus métodos de persuasión (lenguaje, 
colores, música, eslogan...), y después, decidir con libertad (libre elección). 






O Comparar la relación Calidad — precio de productos de diferentes marcas 
y leer su e t i q u e t a d o para conocer sus características, instrucciones de uso 
y conservación. 
O Tener en cuenta si esa compra favorece o no la igualdad social 
(comercio justo) y el medio ambiente (consumo sostenible). A I : \ 
41 
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viernes sábado 
jueves domingo 
En la compra: 
43 
O Pedir y conservar el justificante de pago (tique o factura). 
O Exigir que el producto se ajuste a la oferta publicitaria. 
O Elegir productos cuyos envases sean fácilmente reciclables. 
O Procurar comprar productos elaborados con materiales reciclados. 
O Reducir la compra de artículos de usar y tirar. 












hacia la mujer 




O Revisar el producto y comprobar su funcionamiento correcto. Si no es así, 
ejercer el derecho de garantía exigiendo su reparación, sustitución o rebaja del precio. 
O Solicitar el resguardo de depósito cuando se lleve a reparar un producto y un 
presupuesto previo por escrito, antes del arreglo. 








O Antes de reclamar, informarse de los derechos como consumidor 
en los organismos competentes en materia de consumo. 
O Ejercer el derecho a reclamar en caso necesario, mediante las hojas de 
reclamaciones o el Sistema Arbitral de Consumo. 
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# 4 h é 
Llegan fechas especiales, pero no 
todos las vivimos de la misma manera. 
Nuestras creencias, tradiciones y 
situaciones familiares son diferentes. 
Coméntalo con tus compañeros y 
anota aquí las que te hayan llamado 
mas la atención. 
% * é k 4 m 
4 4 
% 
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Divertida, raro, alta, bajo, guapa, feo, simpático, solitaria, 
deportista, gordo, flaca, alegre, triste, mayor, pequeño, risueña, tímido, 
trabajadora, vago, empollón, pasota... los colegas son como son, 
pero son, sobre todo, colegas. 
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Todos estamos con todos, vivimos con los demás, pero, mira a tu 
alrededor: algunos no lo pasan bien y sufren. Eso le puede pasar a cualquiera, 
a ti también. Si es así, no te quedes parado, actúa, cuéntalo. Hay un 
montón de gente dispuesta a escucharte y ayudarte. 
Tú eres importante. Contamos contigo, convive. 
53 
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lunes 
Día de los derechos humanos 
martes 
miércoles 
La Junta de Castilla y León proporciona a las víctimas de la violencia 
o del acoso escolar tanto protección jurídica como ayuda y tratamiento 
psicológicos. Si tus compañeros te acosan, si te intimidan, si se muestran 
violentos, no lo dudes, llama al teléfono 902 102 349. 
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# jueves 
viernes sábado 








O • 1-H 
miércoles 
"En un centro educativo democrático, los conflictos son 
resueltos en estrecha colaboración con todos los miembros de 
la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin 
violencia" (Estatutos Europeos para los centros educativos 
democráticos sin violencia). 





El difícil aprendizaje de 
la convivencia puedes 
llevarlo a cabo a través de 
iniciativas como estas dos 
que te presentamos. Toma 
buena nota de ellas: 
Aulas Activas 
¿La clase de naturaleza? Hoy, en el campo. Aprenderás de 
forma distinta, de manera divertida, provechosa y difícil de 
olvidar. Durante cinco días convivirás con tus 
compañeros fuera del entorno escolar ¡Todo esto en las 
Aulas Activas! 





Échate la mochila 0 la espalda y prepárate para conocer las 
otras Comunidades que componen el mapa de España. ¡Alumnos de 5o 
y 6o, animad a vuestro profesor para participar! 




o • ^ 
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UNA ORLA DACTILAR 
Son muchas las horas que pasamos con los compañeros de clase. Muchos de ellos 
nos dejarán un recuerdo imborrable que vivirá siempre en nuestra memoria. Invítales 
a acercarse hasta tu agenda para que marquen su huella dactilar. Verás que, como 
nuestra forma de ser, cada una es diferente a las demás. 
61 
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Las nuevas tecnologías: 
conócelas, disfrútalas, úsalas, 
pero... con responsabilidad 
Su potencial es infinito. Con ellas se superan límites físicos 
y espaciales en la comunicación, se accede a innumerables 
fuentes de información y se construyen realidades virtuales. 
Su impacto y utilización en nuestra sociedad es total, están 
presentes en nuestra vida de forma natural, pero su uso 
responsable requiere los conocimientos básicos que se 
explican Len las páginas siguientes. ¡Léelas con atención! 










§ rP Videojuegos: elegir con acierto 
• . . . . 
lliuüíí" Son un medio de e n t r e t e n i m i e n t o que potencia habilidades y puede "¿•ptvjy, 1 , . „ transmitir conocimientos, pero también puede generar efectos negativos. Para 
evitarlos, antes de su compra y durante su uso, conviene seguir algunos consejos: 
j i ífí 





Elegir siempre videojuegos adecuados a la edad, tanto por los 
contenidos, como por el nivel de dificultad y contar en su elección y compra 
con el asesoramiento de un adulto. 









Elegir videojuegos que contengan la clasificación del Sistema PEGI 
(sistema europeo de clasificación de videojuegos por edades), comprobando que en 
la etiqueta de su carátula aparece el logotipo referente a la edad (12+, 16+...) y los 
iconos sobre los contenidos tratados (violencia, miedo...). 




O La compra de artículos piratas no garantiza los derechos como consumidor. 
o Adoptar criterios responsables en su utilización no excediéndose en el tiempo de uso 
O Como su precio suele ser bastante elevado, intercambiarlos con los amigos. 






Teléfono móvil: uso y abuso 
r 
Permite estar localizado y mantener contacto en cualquier 
momento; sin embargo, si abusamos de su uso puede llegar no solo a 
producir cierta dependencia, sino también, a disminuir el rendimiento 
escolar y a un quebranto económico. Algunos consejos pueden evitarlo: 




O C o m p a r a r d i s t i n t a s o f e r t a s de terminales, companfas, modalidades de pago y tarifa 
O Descargar sintonfas suele implicar el alta en un servicio C a r o y d e dif íc i l c a n c e l a c i ó n 
O En caso de p é r d i d a O SUStraCCÍÓn i n f o r m a a l o p e r a d o r . Para ello, conservar 
siempre el n° de identificación del terminal (IMEl). 




Enredados en la red 
El ordenador e Internet ofrecen muchas posibilidades de ayuda en las actividades 
diarias: obtención de información y documentación para los 
estudios, comunicación por correo electrónico, juegos en línea, etc. Pero siempre 
debe primar un uso racional y seguro, para lo cual conviene saber: 




O Controlar el tiempo dedicado al ordenador. No es recomendable su uso nocturno. 
O Nunca se debe acudir a una Cita con una persona desconocida, ni dar 
información personal y familiar (nombre real, dirección, teléfono, etc.); 
tampoco entrar en lugares que soliciten datos sobre tarjetas de crédito. 




Día Escolar de la no violencia y la paz 
O Visitar únicamente páginas webs que presenten contenidos 
adecuados a cada edad. 
O La transmisión de datos personales solo es segura en las páginas cuyo 
código es https:// o en las que aparece un icono, generalmente, con forma 
de candado cerrado en la parte inferior de la pantalla. 




F J / / 
f 
No todos los juegos 
necesitan gráficos 
fantásticos y conexión 
ADSL. 
Con una hoja de papel 
y un poco de maña, 
existen pasatiempos 
que resultan más 
sencillos que pasar de 
pantalla... ¿o no tanto? 
PAPIROFLEXIA 
73 
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Piensa y actúa 
El cambio climático y la escasez del agua potable son 
probablemente los problemas más graves a los que deberá 
enfrentarse la humanidad en los próximos años. 
Los cambios en las condiciones del clima tienen efectos en la 
incidencia de enfermedades infecciosas, en la disponibilidad de 
agua y en los rendimientos de los cultivos. 
Las decisiones personales que afectan a nuestro estilo de vida y 
a nuestras pautas de consumo en casa, en nuestras compras o 
en los desplazamientos deberían tener en cuenta cómo afectan 
al cambio climático global. 
74 -
i 
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CIENCIA FICCIÓN O REALIDAD? 













CASAS DE CARBÓN. Los científicos han desarrollado un 
tipo de cemento compuesto por la ceniza procedente de 
la combustión del carbón. Su fabricación consume menos 
energía y reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
UNA NUEVA V IDA. Los residuos orgánicos -como 
las cascaras de naranja, los aceites vegetales o las 
grasas animales- se pueden utilizar para producir 
biocombustibles, reduciendo la dependencia energética 
del petróleo o del gas. 
AGUA SALADA. En los mares y océanos se encuentra 
el 97% del agua disponible del planeta pero su elevado 
contenido en sales la hace inservible para el regadío y el 
consumo humano. 
NEUMÁTICOS. El caucho procedente de los neumáticos 
viejos se está utilizando para el asfaltado de carreteras, 
pistas de atletismo o carriles-bici. 
"STAND BY". El gasto energético de un aparato 
desenchufado y otro en "stand by" es el mismo: cero. 
EN HORIZONTAL O EN VERTICAL. En los últimos años 
han proliferado las urbanizaciones de casas unifamiliares. 
Esta nueva forma de vivir, cercana a la naturaleza, se 
considera más ecoeficiente que los tradicionales pisos. 
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Agua que no has de beber, no la dejes correr 
Cerrar el grifo, no usar el inodoro para desechar sustancias contaminantes, o 
utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando están completamente llenos son 
acciones sencillas para cuidar el recurso agua. 




En Castilla y León, cada habitante consume al día 172 litros de agua, 
muy por encima del consumo en otros países. 
¿Te apuntas a reducir esa cantidad? 




Ese inocente piloto rojo 
Una forma de ahorrar energía consiste en apagar totalmente los 
televisores y equipos informáticos cuando no los utilizamos; 
en vez de utilizar el modo "stand by". 
Un piloto rojo indica que en algún lugar se está emitiendo CO2 












La biodiversidad también depende de ti 
Los cambios en el clima están afectando ya a las fechas de reproducción de 
algunos animales y vegetales, a las migraciones, a la distribución de especies y 
a la frecuencia de plagas y enfermedades. Actuar contra el cambio climático es 
actuar en favor de la conservación de la biodiversidad. 
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25o Aniversario del Estatuto de 




Más que un pulmón 
Los bosques funcionan como un almacén de CO2 secuestrando este 
gas de efecto invernadero y aportando oxígeno. Se calcula que los 
bosques de Castilla y León atrapan aproximadamente 




12 millones de toneladas de CO2 al año. Una buena manera de proteger 
el clima es plantar árboles. ..¿te animas? 




Derechos del consumidor: 
un perfecto aliado, 
no renuncies a ellos. 
Es fundamental conocerlos para después aplicarlos 
al consumo de la vida diaria. 
O DERECHO a la protección de la salud y la seguridad. 
O DERECHO a la protección de los intereses económicos 
y sociales y a la calidad de los bienes y servicios. 
O DERECHO a la información y educación en materia 
de consumo. 
O DERECHO a la representación, consulta y participación 
O DERECHO a la protección jurídica y administrativa 
y a la reparación e indem 
86 
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SOPA DE LETRAS 
Las tiendas están repletas de productos tentadores y en este carro cabe 
de todo. Pero ten cuidado: realmente no necesitamos la mayor parte de 
lo que compramos. 
Descubre el mensaje que se encuentra en el carro de la compra. 
vi f 
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Día Internacional de los derechos 




Existe en el mercado un gran abanico de productos y servicios a 
disposición del consumidor, con variedad de precios, calidades y prestaciones. 
Su adecuada elección obliga a un análisis permanente y a conocer los 
derechos que como consumidor te amparan y protegen. 







El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. Es un día para su reconocimiento y valoración, además 
de servir para recordar a los consumidores la importancia que tienen, al 
equilibrar su posición ante quien le ofrece los bienes y servicios. 
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N La Ley de Consumidores y Usuarios 
de Castilla y León garantiza: 
O Productos y servicios seguros 
O Tus intereses económicos 





O Información veraz 
O Educación y formación de consumo 
O Posibilidad de asociarse 
O Reclamar para reparar los perjuicios 
•> 7 m 
•-y 
0 






La publicidad utiliza diferentes recursos para despertar 
el deseo de comprar un determinado producto. Entornos 
idílicos, protagonistas triunfadores y sofisticados, color, 
música y otros elementos como un lema o un eslogan 
que despiertan sentimientos y estados de ánimo, con un 
solo propósito: incitar tus compras. 
Observa este anuncio y anota los recursos utilizados. 
Jr 
ír ft 
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Construyendo la igualdad, prevenimos la violencia de género. 
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lunes 
Día Mundial de la salud 
martes 
VI miércoles 
Las mujeres trabajan más y ganan menos que los hombres 
en cualquier parte del mundo. Esto significa que las mujeres y las niñas trabajan 
más horas y realizan los trabajos más duros. 
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Más de 65 millones de niñas no tienen acceso a la educación 
primaria. La falta de conocimiento cierra las puertas a un futuro mejor. 
Imagínate cómo sería tu vida si no supieras leer, escribir, sumar y restar. 





Día de la Comunidad de Castilla 
y León 
Día Mundial del libro 
Hoy en día, la igualdad entre mujeres y hombres no se ha alcanzado en ninguna 
sociedad. Conseguirla no es sólo una tarea de los gobiernos, sino de todos y todas. Tú también 
puedes contribuir, desde tu vida diaria, a lograr la igualdad en el mundo. 
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Día Mundial de la seguridad y la 
salud en el trabajo 
miércoles 
martes 
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P ^ ^ ^ N ^ T E A p R U E B A Afila el lapicero y completa las imágenes. ¿Tienes una idea 
preconcebida del sexo de las personas 
que realizan estas actividades? 
111 
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UN MISMO RUMBO 
Unos altos y rubios, otros bajos con la tez morena. Los hay que toman té a las cinco 
mientras, más al sur, practican la siesta. Somos muchos y muy diferentes, pero 
trabajamos basándonos en unos mismos valores y objetivos. 
Une los puntos hasta completar la imagen que encierran. 
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n ¿Sabías que son cerca de 20 000 los alumnos extranjeros que cursan sus estudios 
en las aulas de los colegios e institutos de nuestra Comunidad? 
Para que te puedas hacer una idea, suponen el 5,4% del total del alumnado. 
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118 O n Tal vez sientas curiosidad por conocer la procedencia de los alumnos extranjeros. Pues bien, los cinco países que aportan mayor número 
de alumnos son: Bulgaria (16,27%), Ecuador (12,45%), Colombia 
(11,35%), Marruecos (9,94%) y Rumania (6,86%). 










Una de las vías que nos facilitan el acercamiento a gentes de Otras 
Culturas es el conocimiento de las lenguas. Por eso, son de gran interés 
iniciativas como esta que promueve la Junta de Castilla y León: 
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Have fun with English!, curso de inmersión en lengua inglesa 
Si quieres mejorar tu inglés cerca de casa, esta es tu oportunidad: clases, deporte y actividades de tiempo 
libre con profesores y monitores nativos. Haz amigos y aprende ¡sin darte cuenta! 




Día Mundial sin tabaco 







Derechos de la infancia y 
relaciones intergeneracionales 
Derechos y deberes: los niños en igualdad. 
# 
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NO ES UN JUEGO 
Los derechos de los niños no están garantizados en todos 
los rincones del planeta. En algunos lugares, en vez de 
jugar o estudiar tienen que trabajar para malvivir. 
Imagina que con tu lapicero puedes cambiar esta situación. 








Cuando te relacionas con las personas 
mayores, aprendes algo que nadie más 
te puede enseñar. 
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Si alguna vez te sorprendes no respetando a tus 
compañeros, reflexiona y piensa cómo se sienten 
ellos y qué piensan de ti. 






Los ninos con alguna discapacidad pueden hacer las 
mismas cosas que tú si les apoyas. 
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CONSEJERIA DE MED IO AMB IENTE 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 
47014 Va lla dolid 
Tel.: 983 419 988 Fax: 983 419 854 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, s/n 
47014 Valladolid 
Tel.: 983 411 500 Fax: 983 411 050 
www.educa.jcyl.es 
CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA 
C/ Santiago Alba, 1 
47008 Valladolid 
Tel.: 983 411 100 Fax: 983 410 078 
CONSEJERÍA DE FAMIL IA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
C/ Mieses, 26 
47009 Valladolid 
Tel.: 983 410 900 Fax: 983 410 955 
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